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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ UPAYA PENINGKATAN 
KEMAMPUAN BERHITUNG ANAK MELALUI  PERMAINAN LOGICO “ ini dan 
seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan 
atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang  berlaku dalam 
masyarakat keilmuan.Atas penyataan tersebut, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang 
dijatuhkan kepada saya, apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika 
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Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan, kesehatan serta kemampuan 
kepada saya, Selama menyusun  dan menganalisa data ini, akhirnya hanya Allah S.W.T 
jualah yang mengizinkan saya sehingga mampu menyelesaikan  skripsi yang berjudul 
“UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN BERHITUNG ANAK MELALUI  
PERMAINAN LOGICO“(Penelitian Tindakan Kelas Pada Kelompok B TK Islam Ibnu Sina 
di kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung). Skripsi ini sebagai syarat untuk memenuhi 
gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini, Jurusan 
Pedagogik, Fakultas Ilmu Pendidikan,Universitas Pendidikan Indonesia. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak sekali kekurangannya 
bahkan jauh dari kesempurnaan.Mengingat kekurangan dan keterbatasan dalam kemampuan 
ilmu yang dimiliki.Maka dari itu kritik maupun saran yang membangun sangat saya harapkan  
untuk peningkatan kualitas karya saya ini. 
Harapan saya semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi saya khusunya dan 
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dalam pada-Mu ya Robb…Alhamdulillah,atas  ridho dan izin-Mulah karya tulis ini dapat 
diselesaikan, dan dengan segala kebanggaan hati skripsi ini penulis persembahkan untuk 
suamiku tersayang dan anak-anakku yang ibu cintai,teriring do’a, semoga mereka turut 
bangga dan bahagia  karena berkat merekalahakhirnya penulis mampu menyelesaikan 
pendidikan setinggi ini.  
Tentunya karya ini tidak terlepas dari bantuan  dan dukungan semua pihak, baik moril 
maupun materi. Pada kesempatan ini saya sebagai penulis ingin menyampikan rasa 
terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada: 
1. Orang tuaku tercinta juga adik-adikku dan keluargaku yang selalu memberikan 
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